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Fabianijevi posegi v Štanjelu na Krasu 
Arhitekt in urbanist Maks Fabiani (1865–1962) se je rodil v vasi Kobdilj na Krasu. Poleg 
arhitekturnih del v Sloveniji in tujini je s svojim modernističnim pristopom zaznamoval 
tudi naselje Štanjel. To je poznano kot eno najznamenitejših kraških naselij zaradi bogate 
zgodovine in Fabianijevega urejanja v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja, po 
njegovi zaslugi so namreč elementi naselja povezani v skladno celoto. Med drugim je 
prenavljal štanjelski grad, cerkev sv. Danijela in Dom fašizma, za Enrica Ferrarija pa je 
uredil vilo Ferrari s pripadajočim vrtom, ki velja za eno najpomembnejših krajinsko-
arhitekturnih del 20. stoletja pri nas. Stavba vile je nastala z združitvijo starejših 
enoceličnih kmečkih hiš, pri vrtu pa je Fabiani uporabil vse principe modernističnega 
oblikovanja krajine – v njem so uporabljeni elementi iz različnih umetnostnih obdobij 
(renesansa, klasicizem, secesija), ti pa so povezani v eklektičen, a hkrati usklajen 
kompleks. Med drugim v vrtu stojijo grotta, paviljon in pergola. Fabiani je v Štanjelu 
upošteval koncept vključevanja genius loci, kar pomeni, da se je pri predelavah oziral tudi 
na duh kraja in njegovo izročilo. 
Ključne besede: Štanjel, Maks Fabiani, vila Ferrari, krajinsko oblikovanje, genius loci. 
 
Abstract 
Fabiani's interventions at Štanjel in Karst region 
Architect and urban planner Maks Fabiani (1865–1962) was born in the village of Kobdilj 
in Karst region. In addition to architectural works in Slovenia and abroad, he 
characterized the village of Štanjel with his modernist approach. Štanjel is regarded as 
one of the most famous Karst settlements because of its rich history and Fabiani’s 
arrangements in the 1920s and 1930s, resulting in different elements of a village being 
connected to integral whole. Among other buildings he renovated the castle of Štanjel, the 
church of St. Danijel and Casa del Fascio. He also designed the Ferrari villa with its garden, 
which is considered one of the most important landscape works of the 20th century in 
Slovenia. The villa was created by merging older single-celled farmhouses, and in the 
garden Fabiani applied all the principles of modernist landscaping – he used elements 
from several artistic periods (Renaissance, Classicism, Secession) and connected them in 
an eclectic yet coherent whole. Among other elements, there is a grotto in the garden, a 
pavilion and a pergola. Fabiani adhered to the concept of integrating genius loci which 
means that he considered the spirit of the settlement and its tradition when working 
there.  
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V zaključni seminarski nalogi bom predstavila delo arhitekta Maksa Fabianija v Štanjelu 
na Krasu, pri tem pa se bom osredotočila predvsem na vilo Ferrari. Arhitekt se je leta 1865 
rodil v Kobdilju, sosednji vasi Štanjela, zato so mu bili urejanje, prenavljanje in povojna 
obnova domačih krajev še posebej pomembni, sam pa je v svojih besedilih večkrat 
poudaril aktualnost ohranjanja kulturne dediščine naselij ter njenega oživljanja. Po 
njegovih besedah je neprestano spreminjanje posameznika, družbe in s tem tudi vsega, 
kar družba ustvari, nekaj naravnega in je zato ohranjanje tradicij in dediščine prav tako 
pomembno kot tudi njuno obnavljanje in prilagajanje trenutnim razmeram, vse skupaj pa 
je Fabiani zaokrožil z opredelitvijo in doslednim upoštevanjem genius loci.1  
Štanjel je eno najstarejših kraških utrjenih naselij, ki leži v jugozahodnem delu Slovenije 
v pokrajini Kras. Ime kraja izhaja iz imena zavetnika tamkajšnje cerkve, svetega Danijela. 
Poseljen je bil že v prazgodovini, obrambno obzidje je bilo postavljeno v 15. stoletju, 
večina elementov reprezentativne arhitekture pa izvira iz 16. in 17. stoletja, ko je naselju 
vladala in ga posodabljala družina Cobenzl.2 Štanjel oziroma deli naselja so bili porušeni 
tako med prvo kot tudi med drugo svetovno vojno.3 Med vojnama je bil župan Štanjela 
arhitekt in urbanist Maks Fabiani, ki se je med županovanjem najbolj posvečal povojni 
obnovi, ureditvi Štanjela ter ostalih poškodovanih naselij na Primorskem, še posebej na 
Goriškem.4 
Eno najpomembnejših Fabianijevih del v Štanjelu je gotovo vila Ferrari skupaj s 
Ferrarijevim vrtom, ki ju je arhitekt ustvarjal in urejal v sodelovanju s svojim nečakom, 
Enricom Ferrarijem med leti 1920 in 1930.5 Tu je Fabiani uporabil vsa načela snovanja 
arhitekturnih prvin, ki se jih je priučil skozi dolga leta izkušenj in študija arhitekture na 
Dunaju. V parku vile Ferrari je uredil tudi kompleksen vodovodni sistem z vodnjaki in 
fontanami, poleg vsega pa je upošteval urbanistični razvoj naselja in njegovo preteklost. 
Poleg vile Ferrari je Fabiani v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja delal še na 
več pomembnih projektih, med drugim se je ukvarjal z obnovo štanjelskega gradu, cerkve 
sv. Danijela in zidavo Doma fašizma (ita. Casa del Fascio).6 V tem obdobju je v rojstnem 
                                                          
1 POZZETTO 1988, str. 13 in GABERC 1995, str. 997–999. 
2 ŠUMI 1977, str. 5–6. 
3 STOPAR 1986, str. 362. 
4 JAZBEC 2008, str. 141–146. 
5 POZZETTO 1997, str. 296. 
6 Adijo Dunaj… 2005, str. 34. 
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Kobdilju zase in za svojega brata obnovil in uredil tudi eno od vaških hiš, vilo Maks. Že 
obstoječi zgradbi je dodal značilne elemente tradicionalne kraške arhitekture: borjač 
(kraško dvorišče) z vodnjakom, kamnito mizo in avtohtonimi kraškimi drevesi.7   
Čeprav poznamo Maksa Fabianija kot enega ključnih arhitektov dvajsetega stoletja, ki ni 
deloval le na območju današnje Slovenije, temveč tudi v tujini, se vseeno zdi, da so njegove 
zasluge za obnovo naselij na Krasu vključno s Štanjelom še vedno pomanjkljivo 
predstavljene v strokovni literaturi in v širši javnosti. Ravno zato je namen zaključne 
seminarske naloge podrobneje predstaviti arhitektova dela v Štanjelu ter kritično 
ovrednotiti dosedanje ugotovitve. Pri tem se bom osredotočila predvsem na vilo Ferrari 
in njej pripadajoči vrt, saj sem mnenja, da je to eden od najpomembnejših Fabianijevih 
projektov tako na Krasu kot tudi v Sloveniji in širše. Eden od ciljev naloge je ugotoviti, ali 
je Fabiani tudi v Štanjelu upošteval genius loci, o katerem je pisal v svojih teoretskih 
besedilih. 
2. Pregled literature 
V sklopu pregleda srednjeveške arhitekture in slovenskega ljudskega stavbarstva je leta 
1952 nekaj besed o Štanjelu zapisal Marjan Mušič, v članku pa se je ukvarjal z arhitekturo 
in urbanistično zasnovo naselja.8 O samem naselju Štanjel in njegovem zgodovinskem 
razvoju je pisala predvsem Nataša Štupar-Šumi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, 
vendar nekateri od njenih zapisov v primerjavi s sodobnejšimi niso tako izčrpni.9 Z 
razvojem in zgodovino gradu Štanjel se je poleg Šumijeve leta 1986 ukvarjal tudi Ivan 
Stopar,10 v naslednjem letu pa je še eno, nekoliko dopolnjeno publikacijo o naselju, izdala 
zgoraj omenjena avtorica.11 
Delu Maksa Fabianija v Štanjelu na Krasu se je posvečal arhitekt in predavatelj na 
ljubljanski Fakulteti za arhitekturo Vojteh Ravnikar, ki se je osredotočal predvsem na 
arhitekturne prvine njegovih stvaritev ter na filozofska izhodišča, iz katerih je Fabiani 
izhajal. Leta 1988 se je Ravnikar v članku o vili Ferrari posvetil njej pripadajočemu vrtu, 
pri katerem je izpostavil pergolo kot element prehoda iz grajenega dela v naravo, hkrati 
                                                          
7 POZZETTO 1997. str. 357–359. 
8 MUŠIČ 1952, str. 54–69. 
9 ŠUMI 1977. 
10 STOPAR 1986. 
11 ŠTUPAR-ŠUMI 1987. 
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pa je funkcijo pergole primerjal s tisto, ki jo ima zid.12 Istega leta je Marko Pozzetto izdal 
publikacijo z izbranimi Fabianijevimi spisi, v katerih je arhitekt pisal o kulturi mesta,13 
uredil pa je tudi zbornik, v katerem je med drugim Gino Pavan v članku z naslovom Maks 
Fabiani in restavratorstvo zapisal svoja razmišljanja o arhitektu in njegovih 
restavratorskih posegih.14 
Slavko Gaberc je leta 1995 v reviji Sodobnost pisal o Fabianijevem življenju ter njegovih 
filozofskih spisih in nazorih, ki so posredno vplivali tudi na arhitektovo ustvarjanje.15 
Istega leta sta Marvy Sušnik in Gojko Zupan v publikaciji z naslovom Zgodovinski parki in 
vrtovi v Sloveniji napisala krajši odstavek o vrtu ob vili Ferari.16 V zapisanem so 
izpostavljene temeljne značilnosti in elementi vrta, opisana je njegova zasnova in 
povezava z okolico, v zaključku pa so našteti vplivi raznih slogovnih obdobij, katere je 
arhitekt povzemal pri svojem delu.  
Že omenjeni avtor, ki je v svojih delih poglobljeno obravnaval Maksa Fabianija, njegovo 
življenje in opus, arhitekt, umetnostni zgodovinar in univerzitetni profesor Marko 
Pozzetto, je najverjetneje eden največjih arhitektovih poznavalcev. O njem je leta 1997 
napisal obsežno monografsko delo z naslovom Maks Fabiani – vizije prostora, v katerem 
je poleg podrobne predstavitve arhitektovega življenja objavil tudi izčrpen katalog 
njegovih del v Sloveniji, Italiji in Avstriji z opisi in seznamom pisnih in ustnih virov, ki 
pričajo o Fabianijevem delu in življenju nasploh.17 V svojih zapisih se je primarno opiral 
na Fabianijev ohranjeni opus arhitekturnih del, poleg tega pa so mu bili v veliko pomoč 
njegovi urbanistični načrti ter razni filozofski in teoretski spisi. Veliko uporabljenih virov 
je tudi ustnih, Pozzetto je tako dobil neposreden vpogled v arhitektovo življenje preko 
njegove družine, prijateljev in sodelavcev. In čeprav se nam ustno izročilo zdi morda 
najbolj pristno in zanesljivo, je potrebno biti pri njegovi obravnavi previden, saj je 
velikokrat subjektivno, še posebej če gre za družinske člane in prijatelje. Avtor je v zvezi 
z vilo Ferrari pisal o Fabianijevi obnovi in o novih prizidkih, o tem, kako je opremil hišo, 
kdaj so bila dela dokončana in kdo iz družine Ferrari je hišo uporabljal. Marko Pozzetto je 
sodeloval tudi z že zgoraj omenjenim Vojtehom Ravnikarjem, skupaj s študenti Fakultete 
                                                          
12 RAVNIKAR 1988, str. 4–5. 
13 POZZETTO 1988. 
14 PAVAN 1988, str. 85–110. 
15 GABERC 1995, str. 995–1000.  
16 SUŠNIK, ZUPAN 1995, str. 35–37.  
17 POZZETTO 1997. 
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za arhitekturo so leta 1998 uredili zbornik z naslovom Štanjel – Fabianijevo sporočilo, v 
katerem je Pozzetto objavil članek o vili Ferrari.18 V njem je sistematično opisal stavbo in 
kronološko razvrstil nastanek njenih delov. V istem zborniku se je s Fabianijevim 
življenjem in delom ukvarjala Ana Rahela Klopčič.19  
Pri razumevanju filozofskih pogledov Maksa Fabianija na arhitekturo, posameznika in 
družbo je ob pisanju zaključne seminarske naloge v poštev prišla tudi izdaja Fabianijeve 
knjige Acma, duša sveta.20 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je leta 1999 izdal 
konservatorski program za ožje območje Štanjela, v katerem je podan opis prenove in 
revitalizacije naselja.21 V naslednjem letu je Marko Pozzetto v publikaciji z naslovom 
Umetnost 20. stoletja na Goriškem in v Posočju pisal o Fabianijevem prispevku Gorici, 
Goriški in Posočju, kjer se je kratko posvetil tudi vili Ferrari.22 Podrobneje se je z vzhodnim 
delom Štanjela v konservatorskem programu za ureditev Ferrarijevega vrta iz leta 2001 
ukvarjala Marvy Lah Sušnik, pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.23 V 
elaboratu so poleg tipološke uvrstitve vile Ferrari, njenega avtorstva, razmerja kompleksa 
do naselja in obratno, podrobne analize vrta in njegovih delov ter slogovne opredelitve 
posebej predstavljeni tudi problematika vodovodnega sistema, možnosti sekundarne 
rabe vrta in njegovo stanje ohranjenosti in ogroženosti. V tem letu je o arhitekturi vile 
Ferrari pisal tudi Vojteh Ravnikar v okviru pregleda arhitekture dvajsetega stoletja v 
Sloveniji.24 V krajšem sestavku je avtor orisal, kako in katere dele stavbe je prenavljal Maks 
Fabiani, katere elemente je dodal že obstoječi arhitekturi in kaj je uredil na novo. Leta 
2002 je bila izdelana izvedbena dokumentacija za revitalizacijo in obnovo gradu Štanjel 
ter Ferrarijevega vrta, ki jo je uredila Živa Deu.25 Težišče omenjenega projekta je bilo na 
preureditvi štanjelskega gradu. 
Septembra 2004 je bila v Štanjelu v Galeriji Lojzeta Spacala razstava o Maksu Fabianiju z 
naslovom Adijo Dunaj, pozdravljen Štanjel! Razstava o arhitektu Maksu Fabianiju, 
njegovem kraju in njegovih ljudeh. Leta 2005 je izšel tudi katalog, v katerem sta podrobno 
opisana Fabianijevo življenje in življenjsko delo, našteti, datirani in kratko opisani pa so 
                                                          
18 POZZETTO 1998, str. 1–2. 
19 KLOPČIČ 1998, str. 17–36.  
20 FABIANI 1999. 
21 Štanjel ožje območje… 1999. 
22 POZZETTO 2000. 
23 LAH SUŠNIK 2001.  
24 RAVNIKAR 2001, str. 187–189.  
25 Revitalizacija Štanjelskega gradu… 2002.  
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tudi njegovi projekti v Štanjelu in bližnji okolici.26 Istega leta je v reviji Urbani izziv o 
Štanjelu in celoviti revitalizaciji, ki naj bi potekala v naselju, pisala Živa Deu, pri čemer se 
je osredotočala na obravnavo Štanjela kot spomenika nepremične kulturne dediščine.27 O 
družini Fabiani je nekoliko poljudno pisal italijanski pisatelj Renato Ferrari, Fabianijev 
pranečak, v knjigi Murva Fabianijevih – stoletje miru na Krasu (ita. Il gelso dei Fabiani), 
izdani leta 2006.28 
Leta 2008 se je z delom Maksa Fabianija v Štanjelu, na Goriškem in v Posočju ukvarjala 
tudi Tina Jazbec, o njegovem delu in obnovitvenih projektih je objavila članek v zborniku 
Arhitekturna zgodovina.29 Najpomembnejša ugotovitev avtorice je, da se je arhitekt pri 
obnovah vasi na Krasu in Goriškem oziral in naslanjal na njihovo kulturno-dediščinsko 
vrednost. V naslednjem letu je vrt ob vili Ferrari omenila Marvy Lah Sušnik v publikaciji z 
naslovom Po zgodovinskih parkih in vrtovih Slovenije,30 kjer je Fabianijevo stvaritev 
predstavila kot kombinacijo gospodarskih, utilitarnih in reprezentančnih elementov, ki 
prehajajo drug v drugega. Leta 2010 je izšla publikacija z naslovom Maks Fabiani. Dunaj, 
Ljubljana, Trst, v kateri so poleg del v omenjenih mestih opisani tudi vila Ferrari, njena 
okolica ter odnos do okolice in naselja.31 Po Fabianijevem okusu je bilo namreč idealno 
mesto tisto, ki stoji na vrhu griča in ga obdaja obzidje (npr. etruščanska mesta), saj se je v 
takšnih mestih lahko razvijal krajevni duh in krajevni značaj arhitekture.32 Podrobneje je 
o razvoju tako grajske stavbe v Štanjelu (Cobenzlov grad) kot tudi o razvaljeni stavbi vrh 
vzpetine Gledanica nad naseljem leta 2011 pisal umetnostni zgodovinar Igor Sapač v 5. 
knjigi zbirke Grajske stavbe.33 Leta 2013 je isti avtor v sklopu predstavitve slavnih vil na 
Slovenskem razpravljal o vili Ferrari in ugotovil, da vrt ob vili posnema ureditev Štanjela 
na terasah in se s tem staplja z okolico.34 V zaključni seminarski nalogi je v poštev prišel 
tudi leta 2014 izdan urbanistični načrt za naselje, kjer je vrt označen kot najpomembnejša 
parkovna ureditev iz časa med obema vojnama pri nas.35 Tega leta je v Trstu ob razstavi o 
                                                          
26 Adijo Dunaj… 2005.  
27 DEU 2005, str. 108–116. 
28 FERRARI 20063. 
29 JAZBEC 2008, str. 139–147. 
30 LAH SUŠNIK 2009, str. 26–30. 
31 HRAUSKY, KOŽELJ 2010. 
32 HRAUSKY, KOŽELJ 2010, str. 163.  
33 SAPAČ 2011. 
34 SAPAČ 2013, str. 144–147. 
35 Urbanistični načrt Štanjel… 2014. 
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Fabianiju izšel tudi katalog,36 Marko Korošic pa je o Fabianiju pisal v sklopu razprave na 
temo oblikovanja slovenskih arhitektov v Furlaniji Julijski krajini.37 
Leta 2015 je izšla nekoliko poljudna druga izdaja Fabianijeve poti od Štanjela do Kobdilja, 
ki jo je uredila Nataša Kolenc.38 Knjižica opiše krožno učno in sprehajalno pot med 
Štanjelom in Kobdiljem, ki povezuje lokacije, povezane s Fabianijevimi posegi v bližnji 
okolici njegovega rojstnega kraja. Damjan Prelovšek je razpravljal o Fabianiju kot o 
arhitektu nasprotij v reviji Umetnostna kronika.39 Arhitektova dvojnost je v članku 
predstavljena na primeru nekaterih njegovih stavb v Ljubljani in na Dunaju, na katerih se 
kaže kontrast med uporabo modernističnih (secesijskih) in historicističnih prvin v 
arhitekturi. Vladimir Vremec se je ukvarjal predvsem s Fabianijevim urejanjem vrta ob 
vili Ferrari in njegovimi vzori, Fabianijevo delo v Štanjelu na pobočju pod vilo je tako 
primerjal z vrtovi Boboli ob palači Pitti v Firencah in s parkom Ville d'Esté v Tivoliju.40 Leta 
2018 je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal še konservatorski načrt za 
omenjeno območje, v katerem so podani opis, položaj, deli in razvoj spomenika, 
primerjava s sorodnimi spomeniki (park in rožnik dvorca Konopište na Češkem, 
preureditev grajskega hriba v Gorici, park ob gradu Kromberk pri Novi Gorici, sežanski 
Botanični park, Arboretum Volčji potok in Viatorijev park azelej v Podgori), raba in 
upravljanje vrta ob vili skozi čas, njegov družbeni pomen (kulturni, vzgojni in razvojni) in 
nenazadnje izvedbeni del. 41 Najnovejša publikacija o Štanjelu, izdana leta 2019, nosi 
naslov Štanjel. Variacije v kamnu.42 V njej je nekaj besed Ferrarijevemu vrtu posvetila 
Marvy Lah in podrobno opisala namen posameznih cistern za vodo, postavljenih v vrtu, 
in njihove lokacije, Mitja Mozetič je pisal o obnovi štanjelskega gradu od devetdesetih let 
prejšnjega stoletja dalje, Robert Peskar o cerkvi sv. Danijela, njeni stavbni zgodovini in 
umetnostnem in kulturno-varstvenim pomenu, pri pisanju zaključne seminarske naloge 
pa je v poštev prišel tudi članek Ede Belingar o preskrbi vasi z vodo, v katerem je opisana 
njena zgodovina, našteti in locirani pa so vsi vaški zbiralniki za vodo ter Ferrarijev 
vodovodni sistem, ki sega tudi izven območja vrta ob vili Ferrari.43  
                                                          
36 Razstava s katalogom… 2014.  
37 KOROŠIC 2014. 
38 Fabianijeva pot… 20152. 
39 PRELOVŠEK 2015, str. 20–24. 
40 VREMEC 2015, str. 64–67.  
41 KOLENC 2018. 
42 Štanjel… 2019.  
43 LAH 2019, MOZETIČ 2019, PESKAR 2019 in BELINGAR 2019.  
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V obravnavani strokovni literaturi o Fabianiju in njegovih delih v Štanjelu lahko zasledimo 
tudi nekaj pomanjkljivosti, ki so večinoma vezane na dejstvo, da je bil dober del arhiva z 
načrti arhitektovih projektov in obnov požgan leta 1944 med drugo svetovno vojno, 
vključno z večjim delom naselja. Vendar lahko kljub temu iz zapisanega ugotovimo glavne 
značilnosti Fabianijevih posegov v Štanjelu. 
3. Štanjel pred Fabianijem 
Štanjel je utrjeno naselje z dominantno lego na vrhu griča in strnjeno pozidavo starejših 
stavb v več vrstah. Velja za eno najstarejših kraških naselbin, ki obsega tudi v osnovi še 
srednjeveško graščino in poznogotsko cerkev. Tu so razpoznavne osnovne značilnosti 
stavbarstva kraško-primorske regije: gručasto naselje, ki je imelo v preteklosti obrambno 
vlogo, razvito na pobočju, strnjena gradnja v kamnu, zasnova terasaste pozidave, 
prilagojena obliki terena, domačije, sestavljene iz gospodarskih celic, eno- ali 
dvonadstropne stavbe in položne eno- ali dvokapne strehe.44 
V Štanjelu je bilo že v starejši železni (halštatski) dobi zaradi pomembne strateške lege 
utrjeno gradišče, o čemer nam pričajo arheološke najdbe, izkopane konec 19. stoletja. V 
naselju lahko najdemo rimske ostanke (kamni, vgrajeni v stare štanjelske hiše, stolp na 
vrhu griča z antičnimi prvinami, najdbe pri izkopavanjih grajskih kleti), domnevamo pa 
lahko tudi, da je na vrhu štanjelskega hriba, imenovanega Gledanica, stala rimska utrdba 
s podkvasto tlorisno obliko, na terasi katere lahko zaradi pravilne kamnite zidave, 
predgotskih elementov, kamnitih plošč za pokrivanje streh in starih, klesanih kamnitih 
žlebov iščemo začetke utrjenega naselja.45 V goriškem in vipavskem urbarju je bil Štanjel 
prvič omenjen leta 1402. V srednjem veku so pozidali utrjeno graščino na nižji terasi, 
ostanki srednjeveškega gradu pa so še danes vidni v kvadratnem stolpu na zahodni strani 
grajskega kompleksa. Obrambno obzidje, ki je prebivalce ščitilo pred turškimi vpadi, je iz 
zadnje tretjine 15. stoletja.46 Leta 1443 se omenja tudi župnijska cerkev sv. Danijela, ki je 
stala vzhodno od gradu preko trga in velja za eno od bolj izstopajočih točk naselja.47 O 
poznogotskem izvoru nam pričajo stopničasti oporniki na zunanjščini prezbiterija, 
ohranjen pa je tudi glavni portal gotske oblike. Cerkev je že kmalu po izgradnji doživela 
                                                          
44 DEU 2001, str. 75–76. 
45 ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 6. Trdnjava je zaradi postavitve na vrhu griča najverjetneje služila kot stražna in 
signalna točka tudi v času turških vpadov. Glej RENČELJ, LAH 2004, str. 16.  
46 SAPAČ 2011, str. 282. Leta 1470 so Štanjel oplenili Turki – glej ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 5. 
47 Fabianijeva pot… 20152, str. 3. 
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prve posodobitve, med drugim postavitev stranskih oltarjev. Za temi so ohranjeni tudi 
fragmenti fresk, ki najverjetneje izvirajo iz zadnje četrtine 15. ali zgodnjega 16. stoletja.48 
Po pisnih virih so leta 1481 po turškem napadu cerkev obnovili.49 
Ko so se turški vpadi prenehali, je obzidje začelo izgubljati na pomenu, zato so se na 
notranjo stran začele naslanjati nove zgradbe.50 Do takrat je naselje spadalo pod Oglejski 
patriarhat, leta 1500 pa je Štanjel prišel v last Habsburžanov. Kmalu je naselje dobilo nov 
pomen zaradi lege tik ob zahodni meji habsburških dežel, zato so ga začeli dodatno 
utrjevati in širiti.51 Današnjo podobo je štanjelskemu gradu dala družina Cobenzl, zaradi 
katere je naselje v 16. in 17. stoletju doseglo vrhunec razvoja, iz tega obdobja namreč 
izvira večina renesančnih in baročnih arhitekturnih značilnosti stavb.52 Ohranjena je 
napisna plošča iz leta 1583, ko je ta rodbina začela širiti in urejati grad. Takrat so bili 
barokizirani nekdanji renesančni elementi gradu in dodani stolpi, visoko obzidje, baročni 
portal in kamnit grajski vodnjak. Pozneje je bilo postavljeno peteroramno stopnišče, ki 
povezuje spodnji in zgornji dvoriščni nivo (Slika 4).53 V 17. stoletju je grad dobil podobo 
palače, udobne rezidence. Današnjo obliko grajske stavbe lahko povežemo z letnico 1661, 
takrat so baroni Cobenzli postavili napisno ploščo, vzidano v nadstropje stavbe (spodnji 
palacij),54 leta 1696 pa so kamnito ploščo postavili še v gornji palacij, ki je bil verjetno 
namenjen bivanju služinčadi.55 Le v kleteh so ostale strelne line kot ostanek srednjeveške 
utrdbe. Grajsko dvorišče ima arhitekturno poudarjeno vzdolžno os, značilno za barok, ob 
kateri se vrstijo glavni vhodni portal, spodnje dvorišče, slavnostno stopnišče, zgornje 
dvorišče in zgornji portal.56 Štanjelski grad velja za enega najpomembnejših in 
prvorazrednih baročnih spomenikov fevdalne arhitekture na Krasu in v širši okolici. V 17. 
stoletju je bila prav tako kot grad predelana in barokizirana tudi notranjščina župnijske 
cerkve sv. Danijela, tri zašiljena gotska okna v prezbiteriju in stranski portal ladje pa so 
bili zazidani.57 Predelavo je vodila družina Cobenzl, katere člani so v cerkvi tudi pokopani. 
Leta 1609 je bil pozidan zvonik, ki je varianta oglejskega zvonika. Njegov zaključek je 
                                                          
48 PESKAR 2019, str. 140.  
49 RENČELJ, LAH 2004, str. 27.  
50 ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 5. 
51 SAPAČ 2011, str. 283. 
52 SAPAČ 2011, str. 285–291.  
53 ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 18–23.  
54 STOPAR 1986, str. 361. 
55 MOZETIČ 2019, str. 66. 
56 ŠTUPAR ŠUMI 1987, str. 20. 
57 Povzeto po: ŠUMI 1977, str. 6 in RENČELJ, LAH 2004, str. 27. 
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kompromis med kupolo in piramidnim zaključkom. Takšno obliko strehe ima večina 
zvonikov na Krasu, sicer pa ima po Šumijevi na štanjelski zvonik najbližji vpliv tisti iz 
Venzone (Pušja vas, Beneška Slovenija).58 Iz 15. stoletja so se do danes ohranile polžaste 
okrogle stopnice, v notranjščini pa slavolok med prezbiterijem in ladjo ter dva slavoločna 
kapitela z živalskimi figurami (speča zmaja in speča leva).59 Zaključek baročne prenove 
cerkve je predstavljala postavitev novih oltarjev.60 
Po letu 1810 je bila menjava lastnikov gradu pogostejša kot v času pred tem.61 Leta 1848 
so Štanjelski grad zavzeli in oplenili kmečki uporniki, med prvo svetovno vojno pa so grad 
opustošili tam nastanjeni avstro-ogrski vojaki.62 Stavba gradu je vedno rasla skupaj z 
naseljem, zato dobro dopolnjuje njegovo veduto, v obzidano naselbino pa se vključuje tudi 
s svojo prilagojenostjo terasastemu zemljišču.63 Izgled naselja sredi 18. stoletja je viden 
na ohranjeni Capellarisovi grafiki (Slika 1).  
Že v času srednjega veka je bil Štanjel zidan v terasah, te so bile (in so še danes) vrezane 
v pobočje prisojne strani štanjelskega hriba. Naselbina je bila zgrajena v štirih 
koncentričnih krogih, ulice pa so bile ozke in opremljene s prehodi, ki so povezovali stavbe 
dveh nizov. Pod vplivom baročnega preoblikovanja naselja so nastali manjši vaški trgi, 
kjer se je ulični prostor nekoliko razširil, tam pa so se zbirali prebivalci. Od tistega časa 
poznamo tri glavne vaške trge: zgornjega z vodnjakom (opremljen tudi s kamnitimi 
žlebovi in zbiralniki za deževnico), tistega ob terasi ob obzidju za cerkvijo in trg ob 
kompleksu Ferrarijevih hiš na vzhodni strani naselja.64 V Štanjelu so ohranjene predvsem 
enocelične stavbe, nekatere so bile kasneje združene v večje bivalne enote (primer vile 
Ferrari). Številna kamnita stopnišča s podesti na konzolah so tudi zrušili, da so pridobili 
ulični prostor, ter v 18. in 19. stoletju dozidali notranje stopniščne povezave. V tem času 
so kot prizidki starejšim stavbam nastale spahnjence,65 ki so bile ponekod postavljene tudi 
v ulični prostor.66 Večina hiš je bila že v tem času kamnoseško bogato oblikovanih s portali, 
kamnitimi strešnimi venci in kamnitimi žlebovi. Štanjelska naselbinska kompozicija se je 
                                                          
58 ŠUMI 1977, str. 6.  
59 ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 4 in PESKAR 2019, str. 140. 
60 PESKAR 2019, str. 142.  
61 ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 20. 
62 SAPAČ 2011, str. 257–259.  
63 RENČELJ, LAH 2004, str. 11. 
64 ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 8–9. 
65 Na zunanji stani mediteranske hiše prizidan prostor z odprtim ognjiščem in dimnikom. Glej Spahnjenica 
2018. 
66 ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 9–10. 
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v povezavi s terenom dobro izrazila v pročeljih in obrisu naselja. Preproste strnjene hiše 
so se in se še dandanes prilagajajo griču v terasni strukturi krožno potekajočih ulic. Tu 
lahko sledimo razvoju, ki si sledi od elementarno zasnovanih kmečkih hiš s kamnito 
kritino, žlebovi in odtočnimi cevmi do skupinske kompozicije v vrsto postavljenih hiš z 
oblikovnimi in arhitekturnimi značilnostmi gotske arhitekture.67 
Konec 18. stoletja je kraj obdajalo staro in propadajoče obzidje. Sredi naselja je na griču 
stal podirajoč se utrdbeni stolp, propadajoča so bila tudi stanovanjska poslopja. V tem 
času je grad izgubil vlogo plemiške rezidence.68 Na Franciscejskem katastru (Slika 2) je 
razvidno, da je bilo naselje tudi v prvi polovici 19. stoletja zidano v štirih koncentričnih 
krogih okrog prisojne strani griča. V zahodnem delu naselja je prostorsko prevladoval 
kompleks grajske stavbe, pred katerim se je nahajal glavni vhod v naselbino in skozi 
katerega je pot vodila do trga med cerkvijo in gradom. Slednjega sta v tistem času 
sestavljala dva glavna trakta, zahodni ob obrambnem obzidju in vzhodni ob eni od 
štanjelskih ulic. Sredi glavnega grajskega dvorišča je tudi na Franciscejskem katastru 
označeno balustradno stopnišče. Oblika in velikost gradu se od tistega časa do 
Fabianijevih posegov večinoma ni spreminjala. Vzhodno od gradu je stala cerkev, ki je v 
tem času pridobila poslikavo stropa in oboka prezbiterija, še vzhodneje od cerkve pa se je 
naselbinska struktura nekoliko razširila.69 Okolico Štanjela so obdajale pašne, travnate in 
gozdne površine. Območje med cerkvijo sv. Danijela in Cobenzlovim gradom je 
najverjetneje veljalo za središče in težišče naselbine, pozidava enoceličnih stanovanjskih 
hiš tam namreč ni bila tako gosta kot v preostalih delih.  
Posestvo vile Ferrari je pred Fabianijevimi posegi obsegalo niz več kmečkih hiš, ki so bile 
kasneje preurejene in povezane med seboj. Glavna zgradba vključno z vsemi 
pripadajočimi objekti in zelenimi površinami (vrtne terase, rastlinske in umetne pergole, 
bazen z mostičkom, pomoli), ki jih je Fabiani urejal med obema svetovnima vojnama, je 
naslonjena na zunanjo stran nekdanjega obrambnega obzidja.70 Že pred Fabianijem je bilo 
Štanjel naselje s hišami, razporejenimi po plastnicah okrog griča z imenom Turn. Na 
območju današnjega vrta so bile pred Fabianijevimi posegi prvotno neterasirane 
kmetijske površine, njive in vinogradi,71 ki so bili v imetju spodaj naštetih lastnikov hiš. 
                                                          
67 MUŠIČ 1952, str. 65.  
68 SAPAČ 2011, str. 257–259. 
69 PESKAR 2019, str. 142. 
70 ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 5. 
71 LAH SUŠNIK 2001, str. 3–5.  
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Kot je razvidno iz Franciscejskega katastra za območje Štanjela (Slika 2), so bile pred 
zgoraj omenjenimi preureditvami hiše med seboj ločene. Vsaka od hiš je imela na zahodni 
strani (tisti, ki gleda na ulico) dostop do prvega nadstropja preko stopnišča. Poleg tega 
vzhodni fasadi dveh osrednjih hiš nista bili postavljeni v ravni liniji. Pozneje združene hiše 
so bile ob franciscejskem popisu v lasti Giovannija in Giacoma Coba, Andree di Giovanni 
in Antonia di Antionio Suaghla in Giovannija di Giuseppe Jericha. Stavbe so bile namenjene 
bivanju, lastniki pa so se ukvarjali s kmetijstvom in vrtnarstvom.72 Pred vzhodnimi 
fasadami kasneje združenih hiš so bili travniške površine in nižje po pobočju griča še 
kmetijske površine, kasneje preurejene v Ferrarijev vrt.73 Pod Avstro-Ogrsko je bila v 
stavbi stacionirana pošta.74 
Danes poseljeni predel Štanjela jugozahodno od obzidja, ki je nastal pred nekaj desetletji 
zaradi cenejše in enostavnejše gradnje,75 je bil v prvi polovici 19. stoletja še nepozidan in 
neposeljen. To velja tudi za območje, kjer je kasneje Maks Fabiani sezidal Dom fašizma. 
Na Franciscejskem katastru lahko opazimo, da so bila na tem mestu in v bližnji okolici 
pred izgradnjo stavbe območja vinogradov in ostalih kmetijskih površin,76 ki so bili v lasti 
Andree in Giuseppeja Ucmar.77  
4. Maks Fabiani in njegovo delo v Štanjelu  
Arhitekt in urbanist Maks Fabiani se je rodil 29. aprila 1865 v Kobdilju v občini Štanjel na 
Krasu očetu Antonu Fabianiju in materi Charlotte von Kofler. Leta 1883 je opravil maturo 
na državni realki v Ljubljani, po tem pa se je vpisal na študij arhitekture na Visoki tehnični 
šoli na Dunaju. Leta 1892 je pridobil naziv diplomirani arhitekt, po diplomi pa si je kot 
študent pridobil Ghegovo štipendijo, s katero si je lahko privoščil študijska potovanja. Med 
drugim se je odpravil tudi v Italijo, kjer je študiral etruščansko umetnost in podrobneje 
spoznaval renesančnega arhitekta Palladia,78 kar bi lahko vplivalo na oblikovanje vile 
Ferrari in njej pripadajočega vrta v Štanjelu. Leta 1895 je Ljubljano prizadel rušilni potres, 
Fabiani pa je izdelal predlog regulacijskega urbanističnega načrta.79 Njegova dela lahko 
                                                          
72 Glej spisovni del Franciscejskega katastra: Elaborati… 2019.  
73 Register nepremične kulturne dediščine, Franciscejski kataster, EŠD: 7901. 
74 BELINGAR 2019, str. 185.  
75 RENČELJ, LAH 2004, str. 66. 
76 Franciscejski kataster kaže, da je bila v 19. stoletju poselitev Štanjela omejena na grič Turn oziroma na 
štiri koncentrične kroge okrog njega.  
77 Glej Elaborati… 2019. 
78 KLOPČIČ 1998, str. 17.  
79 GABERC 1995, str. 996. 
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poleg Ljubljane zasledimo še v Gorici, Trstu in na Dunaju. V svojih začetnih delih se je 
Fabiani držal secesijske arhitekture, pomembna mu je bila funkcionalnost, moderni nazor 
pa je kmalu zamenjal z nekoliko bolj prilagodljivim obravnavanjem arhitekture, pri 
katerem je ob načrtovanju upošteval duh kraja in njegove značilnosti.80  
Leta 1902 je Fabiani kot prvi študent na Visoki tehnični šoli na Dunaju dosegel doktorat 
iz tehničnih ved, temu pa je sledilo imenovanje »ad personam« za izrednega profesorja na 
tej šoli. V letih 1917 in 1918 je tam bil redni profesor za predmet arhitekturna 
kompozicija, obenem pa je predaval tudi arhitekturno umetnost in zgodovino umetnosti.81 
V zadnjih letih prve svetovne vojne se je Fabiani začel osredotočati na domače kraje, leta 
1917 je tako prevzel vodstvo Urada za povojno obnovo v Gorici, v okviru katerega je 
ustvaril veliko število regulacijskih in urbanističnih načrtov za povojno obnovo krajev ob 
Soči, na Goriškem in na Krasu. Poučevanju na Visoki tehnični šoli se je odpovedal, v 
naslednjih letih pa je poučeval umetnostno zgodovino v Gorici, bil član komisije za 
cerkveno umetnost in častni inšpektor za lepe umetnosti v Goriški provinci.82  
V času med obema vojnama in po drugi svetovni vojni je arhitekt deloval v Štanjelu. Poleg 
povojne obnove se je osredotočal tudi na ohranjanje kulturne dediščine in izpopolnitev že 
obstoječih arhitekturnih elementov.83 Ko je Fabiani leta 1920 začel s svojimi projekti 
obnove Štanjela, je bil torej že izoblikovan arhitekt z mnogimi izkušnjami. Njegov nečak, 
Enrico Ferrari, je tega leta od arhitektovega strica Gustava Fabianija odkupil prvo stavbo 
iz niza danes združenih hiš.84 Družina Ferrari je nato v letih med 1920 in 1930 postopoma 
dokupovala posamezne hiše iz niza na jugovzhodni strani naselja, Fabiani jih je v tem času 
(vse do leta 1935) urejal, obnavljal in dopolnjeval, sočasno s tem pa je v sodelovanju 
arhitekta in njegovega nečaka Enrica Ferrarija nastajal tudi vrt s kompleksnim 
vodovodnim sistemom.85 Poleg naročnika Enrica sta v vili poletne počitnice preživljala 
tudi njegova brata Giuseppe in Romeo Ferrari z družinama.86  
V tridesetih letih prejšnjega stoletja je Fabiani prenavljal in preurejal tudi grad Štanjel 
(Sliki 7 in 8). Med prvo svetovno vojno so grad uporabili vojaki, v tem času je bila stavba 
                                                          
80 HRAUSKY, KOŽELJ 2010, str. 12–13. 
81 GABERC 1995, str. 996. 
82 HRAUSKY, KOŽELJ 2010, str. 16–18. 
83 Povzeto po: ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 3; Štanjel 2014. 
84 POZZETTO 1997, str. 296. 
85 VREMEC 2015, str. 64. 
86 HRAUSKY, KOŽELJ 2010, str. 163. 
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že močno poškodovana, Fabianiju je uspelo prepričati državo, da ga odkupi, sam pa se je 
lotil prenove in revitalizacije, ki je potekala med letoma 1929 in 1938.87 V gradu, ki ga je 
predelal v središče naselja in občine, je v pritličju uredil prostore za osnovno šolo v 
jugozahodnem, v severozahodnem traktu pa večji reprezentančni krajevni prostor, ki ga 
je poslikala slikarka Neera Gatti, kinematograf in plesno dvorano. V prvem nadstropju je 
severozahodni trakt namenil za občinske prostore in urade, v jugozahodnem delu je uredil 
sanitarni center in zdravstveni dom, vzhodni del dvorca pa preuredil v laboratorije in 
skladišča, ki so bili tudi v drugem nadstropju istega trakta.88 V prostoru v polkrožnem 
stolpu je Fabiani namestil sedež za štanjelskega župana, ostale dejavnosti, ki so dobile 
prostore v gradu pa so še vrtec, veterinarska služba in razne delavnice.89 Poleg tega je 
uredil dve dvorišči, stopnišče pred cerkvijo in balustrsko stopnišče na grajskem dvorišču, 
manjšo kapelo ter zunanje fasade dvorca.90 Fabianijev delež pri rekonstrukciji gradu lahko 
ocenimo kot enega prvih poskusov preureditve zgodovinsko-umetniškega objekta v 
večnamensko kulturno središče za lokalno skupnost.91 Prenovil je poškodovane in 
degradirane dele ter prilagodil notranje prostore novim funkcijam. Partizani so leta 1944 
grad razstrelili.  
V istem obdobju je Fabiani poleg gradu obnovil še Kraško hišo v Štanjelu, ki jo je v 
sedemdesetih letih urejala tudi Nataša Štupar Šumi. Stavba je prvotno služila kot 
gospodarsko poslopje, sčasoma pa so v njej uredili tudi klet in bivalni prostor. Grajena je 
v kamnu, ohranjeni so kamnita streha in žlebovi, ki vodijo v vodnjak na trgu pred hišo. 
Leta 1931 je arhitekt izvedel obnovo vhodnega stolpa v Štanjelu, v katerem je bilo pred 
prvo svetovno vojno najverjetneje stanovanje s hlevom. V tem času je uredil tudi ploščad 
ob cerkvi sv. Danijela ter monumentalno dostopno stopnišče štanjelske cerkve, leta 1934 
pa je prenovil Hotel Miramonti.92  
Krožno sprehajalno pot po Štanjelu z razgledom proti Vipavski dolini, ki je speljana na 
poseljeni strani okrog štanjelskega griča, je arhitekt zasnoval po končanih delih za vilo 
Ferrari leta 1934. Z Enricom Ferrarijem sta se namreč strinjala, da je potrebno urediti 
                                                          
87 POZZETTO 1997, str. 313. Leta 1929 se je Fabiani, ki je nujno potreboval sredstva za prenovo Štanjelskega 
gradu, tudi srečal s takratnim predsednikom italijanske vlade, Benitom Mussolinijem. 
88 Revitalizacija Štanjelskega gradu… 2002, str. 37–38.  
89 SAPAČ 2011, str. 260.   
90 SAPAČ 2011, str. 293–295. 
91 PAVAN 1988, str. 89. 
92 POZZETTO 1997, str. 316, 318, 322, 333 in Adijo Dunaj… 2005, str. 33–34. Izgled današnjega cerkvenega 
trga ni izpričan v ohranjenih načrtih in se ne ujema z risbo o ureditvi gradu iz leta 1929.  
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dohod v vilo tako, da ni potrebno prečkati srednjeveškega jedra vasi. Zgrajeno je bilo tudi 
manjše parkirišče pred vhodom v park in dva kamnita portala na vsaki strani parka, pot 
pa je ponekod obdana z eksotičnim rastlinjem.93  
Med letoma 1935 in 1945 je bil Fabiani župan Štanjela, od leta 1938 do 1962 pa častni 
inšpektor za spomeniško varstvo v Gorici.94 Leta 1938 se je v Štanjelu lotil Doma fašizma 
(današnji Zadružni dom). Ta stoji ob desni strani ceste, ki vodi proti Štanjelu. Danes je od 
njega ohranjen le okrogli stolp, obrnjen na omenjeno cesto. Z edine ohranjene Fabianijeve 
risbe Doma fašizma (Slika 9) je razvidno, da je bil njegov najbolj izpostavljen del polkrožni 
stolp z dvema visokima oknoma, obrnjenima proti cesti. Najizrazitejši poudarek zahodne 
fasade je bilo s portikom izpostavljeno stopnišče do glavnega vhoda.95 Južna fasada je 
obsegala dva dela, vsakega v svojem višinskem nivoju (del fasade ob stolpu je bil enako 
visok kot zahodna fasada, od stolpa nekoliko oddaljeni del pa je bil za približno pol 
nadstropja nižji). Od Fabianijevih predelav je izginil portik s stopnicami, spremenjena sta 
bila tudi ritem in oblika oken.96 
V letih po drugi svetovni vojni, 1945–1948, je ponovno obnavljal porušene stavbe v 
Štanjelu, med drugim tudi cerkev sv. Danijela (Sliki 11 in 12) in njej pripadajoče župnišče. 
Oba sta namreč bila med drugo svetovno vojno leta 1944 skupaj z zvonikom porušena, 
tako kot večina naselja Štanjel. Cerkev je bila brez strehe, del zidov je bil porušen, od 
zvonika pa je ostal samo del (vrh zvonika je bil popolnoma porušen).97 Fabianijeva obnova 
cerkve in zvonika je potekala s pomočjo financiranja nadzorništva za lepe umetnosti v 
Trstu in Zavezniške vojaške uprave. Obnovil je zunanjščino in notranjščino cerkve 
vključno s ključnimi deli cerkvene opreme, ki jih je naslikal na enega od svojih akvarelov.98  
Leta 1952 je Fabianiju dunajska univerza ob 50. letnici doktorata iz tehničnih ved podelila 
Zlati doktorat. Maks Fabiani je umrl 12. avgusta 1962 v Gorici, 22 let po njegovi smrti, leta 
1984, pa so bili njegovi posmrtni ostanki preneseni v družinsko grobnico na pokopališču 
sv. Danijela v Kobdilju.99 
                                                          
93 POZZETTO 1997, str. 323.  
94 KOROŠIC 2014, str. 19. 
95 Po nekaterih virih se Fabiani med gradnjo ni povsem držal načrta, ki ga je predložil oblastem – od njega 
je namreč ostal le stopniščni prostor, ostale dele stavbe je nekoliko prilagodil okolici in samemu naselju. 
Glej Fabianijeva pot… 20152, str. 8. 
96 POZZETTO 1997, str. 341. 
97 PAVAN 1988, str. 89. 
98 POZZETTO 1997, str. 356 in PAVAN 1988, str. 109. 
99 Adijo Dunaj… 2005, str. 33–34. 
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Fabianijevo življenjsko delo lahko v grobem razdelimo v tri obdobja. Prvo je obdobje do 
prve svetovne vojne, v katerem se je predvsem izobraževal, sklepal poznanstva, ki so 
vplivala na njegovo poklicno pot, hkrati pa je izdeloval razne regulacijske načrte 
(Ljubljana, Bielsko).100 Eno njegovih najproduktivnejših obdobij je bilo tisto med obema 
svetovnima vojnama, ko se je posvečal predvsem povojni obnovi takratne Goriške regije, 
ki je bila prizadeta zaradi bojev na soški fronti. Pri obnovi vasi na Goriškem in Krasu se je 
naslanjal na njihovo tradicionalno zasnovo in zapuščino, posebno pozornost je posvečal 
tudi cerkvenih stavbam, prometnim povezavam, trgom in zelenim površinam.101 Pozzetto 
trdi, da je »Fabiani skoraj vedno dosledno spoštoval genius loci v najpreprostejšem 
smislu.«102 Zadnje obdobje njegovega dela je bilo tisto po drugi svetovni vojni in je trajalo 
do arhitektove smrti. V tem času je ponovno sledila povojna obnova porušenih naselij, 
Fabiani je pozornost posvetil predvsem obnovi rojstnega Kobdilja in Štanjela. Pri 
osemdesetih letih je napisal filozofski spis z naslovom ACMA, duša sveta, v katerem je 
objektivno obravnaval evolucijo posameznika in družbe s stališča neskončnega 
spreminjanja.103 Sicer pa gre v njegovih spisih večinoma za spomine in refleksije o 
umetnosti in življenju, ki so bili zabeleženi med prvo in drugo svetovno vojno.104 
Fabiani je v svojem delu vedno dajal prednost človeku, posamezniku ali skupinam 
posameznikov. Svoje arhitekturno in urbanistično delo je dopolnil s teoretičnimi 
razpravami in spisi, ki nam dokazujejo, da ni bil le arhitekt, temveč tudi mislec. Njegov 
opus je raztresen po celotnem nekdanjem avstro-ogrskem cesarstvu.105 
5. Vila Ferrari in njej pripadajoči vrt 
5.1. Fabianijeva prenova 
Stavbe ob zunanjem robu štanjelskega obzidja (Slika 6), ki jih je leta 1920 od 
arhitektovega strica, Gustava Fabianija, kupil Enrico Ferrari, je Maks Fabiani predelal v 
preproste hiše. S karseda nizkimi stroški je obnovil kamnito streho tako, da je škrle položil 
na ploščo iz armiranega betona, dodal odprto ložo in teraso, pod njo pa uredil zimski vrt 
in prostore za vrtnarsko orodje. Hiši je dodal tudi beneško sleme, ki ga prej ni bilo. Vili je 
                                                          
100 JAZBEC 2008, str. 139. 
101 JAZBEC 2008, str. 146. 
102 POZZETTO 1997, str. 22. Pod izrazom genius loci razumemo posebno duhovno ozračje, značilnosti in 
posebnosti določenega kraja, »duh kraja«. Glej Terminologišče. 
103 FABIANI 1999. 
104 GABERC 1995, str. 996–997. 
105 GABERC 1995, str. 995. 
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pripadalo še nekaj stavb iz drugega niza, kjer so bili stanovanja, žaga, mesnica in hlev.106 
Notranjščina in zunanjščina vile sta bili preprosti in skromni. Pri predelavi je upošteval 
tudi značilnosti tradicionalne kraške arhitekture: streho je pokril s kamnitimi škrlami, Vili 
Ferrari pa pripada tudi vrt, opremljen s tradicionalnimi kraškimi arhitekturnimi elementi 
(stopnišča, portiki, pokriti s trto, manjši zidovi, balinišče). Tu lahko najdemo tudi ne-
kraške arhitekturne detajle, na primer ribnik.107 Ob upoštevanju značilnosti kraškega 
površja, kjer zaradi vodoprepustnih kamnin ni površinskega vodnega toka, je svojemu 
najpomembnejšemu delu v Štanjelu dodal vodovodni sistem, pri katerem je vodo z vrha 
štanjelskega griča napeljal v hlev, v katerem je bila cisterna, iz te pa je bila voda speljana 
do parka, hiš in gospodarskih poslopij.108 O času nastanka posameznih delov vile in vrta 
nam priča več letnic: 1923, zapisana na kamnu v loži,109 ko je bila dokončana osrednja hiša 
z ložo oz. verando in dvojnim stopniščem na vrt,110 ter letnici 1927 in 1928, ki sta zapisani 
na sedmih razglednicah z interierji stolpa, te je naslikal sam Fabiani. V teh letih je bila 
zaključena gradnja hiše ob stolpu, skozi katerega gre pot v Kobdilj.111 Znano je tudi, da je 
bil pravokoten rizalitni del na zahodni fasadi, ki izstopa iz pravokotnega tlorisa, prizidan 
leta 1924.112 Po koncu gradbenih del pri vili se je začelo celo razpravljati, da bi tam uredili 
ekskluzivno zdravilišče, vendar je izvedbo preprečil izbruh druge svetovne vojne.113 
Tako je arhitekt z inovativno revitalizacijo starejšega kompleksa stavb povzdignil ruralno 
podobo kraja in mu dal širšo prepoznavnost s posebnim značajem. Zaradi njegovih 
predelav naselje slovi tudi po bogato kultiviranem zelenem pasu vrtnarsko in parkovno 
obdelanih površin in po zasajenih eksotičnih drevesih. Vrtu je dodal motiv pergole, ki jo 
izmenično sestavljajo po dva betonska in po en kamnit steber, ogrodje pa je železno.114 
Nahaja se na stiku parkovne ureditve z zgrajeno strukturo ambienta. Ostali elementi 
parkovne ureditve so še grotta s tolmunom, vrtna uta (pod njo je bila nekoč ledenica), 
balinišče ter sistem pokritih in odkritih zelenjavnih gred, ograjenih z betonskimi 
                                                          
106 POZZETTO 1997, str. 296 in RAVNIKAR 2001, str. 187–189. 
107 POZZETTO 1997, str. 300–301.  
108 POZZETTO 1997, str. 299 in BELINGAR 2019, str. 185.  
109 POZZETTO 1997, str. 296. 
110 POZZETTO 1998, str. 1. 
111 POZZETTO 1997, str. 298 in POZZETTO 1998, str. 1. Zunanjščino stolpa je restavriral, notranjost pa 
predelal. Danes so razglednice v zasebni lasti. 
112 Letnica 1924 je omenjena v članku BELINGAR 2019, str. 185. Najverjetneje je vklesana v notranjščini 
rizalitnega dela, kjer se nahaja stopnišče. 
113 POZZETTO 1998, str. 1.  
114 LAH SUŠNIK 2009, str. 29.  
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robniki.115 Fabiani je imel prvovrstno urbanistično in krajinsko znanje, ki ga je znal 
vnovčiti tudi pri ureditvi vrta vile Ferrari, njegovi načrti so zato še danes zgled za 
urejanje urbanega in podeželskega prostora. Arhitekta so pri urejanju vrta bolj kot 
slog zanimale potrebe po izkoriščanju površinske vode in deževnice na sušnem 
kraškem površju. Tudi Prelovšek piše, da je bila »slogovna plat arhitekture zanj manj 
pomembna in jo je brez pomislekov podrejal željam naročnikov in okolice.« 116  
Čeprav je Fabiani v Štanjelu uporabil dve različni  vrsti materialov, beton in obdelani 
kraški kamen, je celotna kompozicija vseeno skladna.117 Pri premišljeni uporabi 
iglavcev v parku se je tu izkazalo tudi arhitektovo znanje botanike, zimzeleno 
rastlinje daje ureditvi poseben pester sredozemski značaj, ki je značilen tudi za 
Fabianijevo domačijo v Kobdilju. Vremec pravi, da je »Fabiani torej s sledenjem 
domačemu vzoru širil vpliv sredozemske krajinske kulture, kar ni vidno samo v ureditvi 
vrta vile Ferrari, ampak tudi drugje.«118  
Maks Fabiani je bil inovativen tudi pri revitalizaciji kmečkih hiš v enotno vilo, saj je ta 
takrat predstavljala konceptualno novost na področju evropske arhitekture, posledično iz 
tega časa nimamo podobnih primerov predelav.119 Beseda »vila« označuje podeželsko hišo 
ali kmetijo. Glede na funkcije, ki jih imajo različne gradbene strukture, združene v celoto, 
poznamo dve vrsti vil, podeželske in primestne, pri katerih imajo slednje rekreativno 
vlogo. Ferrarijevo vilo pa uvrščamo med primere podeželskih vil, te so sestavljene iz 
gosposke rezidence in gospodarskih poslopij. S to vrsto vile so povezani tudi vrtovi, tisti 
za praktično rabo in tisti, ki preraščajo v parke, ti pa se zlivajo v naravo, ki obdaja vilo. 
Poleg gospodarske vloge imajo podeželske vile tudi vlogo kraja za oddih in počitek.120 Vilo 
Ferrari lahko tako označimo kot podeželsko vilo, pri čemer govorimo o vili v smislu 
počitniškega bivališča na vizualno zanimivih in odmaknjenih lokacijah.121 
                                                          
115 RAVNIKAR 2001, str. 187–188.  
116 PRELOVŠEK 2015, str. 21.  
117 Za obdobje po prvi svetovni vojni, ko se je uporaba betona šele uveljavljala, je bil Fabiani pri načrtovanju 
in izdelavi vrta z uporabo tega materiala izredno inovativen. Betonski deli kompozicije so še vedno dobro 
ohranjeni. Glej KOLENC 2018, str. 18. 
118 VREMEC 2015, str. 65.  
119 FAKIN BAJEC 2011, str. 232 in Urbanistični načrt Štanjel… 2014, str. 7. 
120 SERAŽIN 2008, str. 31 in 34. 
121 LAH SUŠNIK 2001, str. 3. 
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Kot samo naselje je tudi vrt ob vili urejen na pobočju griča in sestavljen iz več delov na 
terasah. S tem posnema ureditev Štanjela in se staplja z okolico.122 V parku so elementi, ki 
so povzeti iz različnih slogovnih obdobij. V stavbnem delu, obnovi obrambnih stolpov, 
prizidku Ferrarijeve hiše in obliki škarpe na balinišču se kažejo predvsem elementi 
srednjega veka, celoten predel ob bazenu kaže vplive renesanse (grotta, otok, vodometi, 
balustradna ograja, uporaba striženega pušpana), klasicizem je moč prepoznati v obliki 
razglednega paviljona, elementi iz obdobja secesije pa so postavitev pergole, oblikovanje 
stopnišč in strižena vegetacija v značilnih kroglastih formah.123 Med sodobne elemente 
parkovne ureditve uvrščamo eksotične rastline, ki jih je arhitekt zasadil ob štanjelski 
krožni sprehajalni poti, s tehničnega vidika pa je bil Fabiani v koraku s časom tudi z 
uporabo betona, materiala, ki se je v tistem času šele uveljavljal.124 Vsi našteti elementi so 
skupaj povezani v skladno historicistično celoto.125 Ferrarijev vrt je bil še posebno dovršen 
zaradi inovativnega vodovodnega sistema, ki je zbiral meteorno vodo s štanjelskega griča, 
vendar je bil tudi ta razdejan leta 1944.126 Na območju vrta in izven njega je bilo 
postavljenih šest cistern, kjer se je zbirala voda za zalivanje vrtnih površin, pranje 
zelenjave in za uporabo v gospodinjstvu. Najpomembnejši in največji zbiralnik je stal nad 
parkom ob stiku dveh vaških poti, nekoliko manjši je bil postavljen v osrednjem delu vrta, 
Ferrarijevo vilo so napajali trije manjši rezervoarji, še en, nekoliko večji, pa je bil urejen 
više v vasi.127 Načrti za vilo Ferrari so izgubljeni. Domneva se, da so bili uničeni skupaj z 
arhivom občine leta 1944,128 obstaja pa tudi možnost, da zaradi počasnega in postopnega 
nastajanja vile niso bili nikoli izdelani.129 Po Ravnikarju predstavlja vila Ferrari edinstveno 
različico prehoda palače v park in dalje v neokrnjeno naravo, hkrati pa avtor v svojem 
razmišljanju o štanjelski vili omeni, da lahko strukturo elementov njene arhitekturne 
kompozicije primerjamo s sorodnimi kompozicijami iz obdobja renesanse ali baroka.130 
Vrt ob vili predstavlja v okviru vrtnega oblikovanja premišljeno zasnovan program 
                                                          
122 SAPAČ 2013, str. 146. 
123 SUŠNIK, ZUPAN 1995, str. 36 in LAH SUŠNIK 2001, str. 24.  
124 KOLENC 2018, str. 18.  
125 KOLENC idr. 2014. 
126 SAPAČ 2013, str. 146–147. 
127 LAH 2019, str. 166–167. 
128 POZZETTO 1998, str. 2. 
129 LAH SUŠNIK 2009, str. 28. 
130 RAVNIKAR 1988, str. 4. Pri tem avtor ne omeni konkretnih primerov. 
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izhajajoč iz kombinacije gospodarskih, utilitarnih in reprezentančnih elementov, ki 
prehajajo drug v drugega.131 
5.2. Današnje stanje vile in vrta 
Danes je zaradi razdejanja med drugo svetovno vojno od Ferrarijeve vile, vrta z vodnim 
sistemom in samega naselja nasploh ohranjen le del.132 Hiša s hišno številko 12 (vila 
Ferrari) je enonadstropna. Iz pravokotnega tlorisa izstopa le pravokoten rizalitni del, v 
katerem je v notranjščini urejeno stopnišče. Ob zahodni fasadi (ta se nahaja na strani 
zgradbe, ki gleda na ulico) je kamnita ograda, na katero je postavljen visok kamnit 
izvotljen steber. Ta je nekoč služil kot cev za deževnico, ki se je zbirala v trebušasto 
profiliranem vodnjaku z vklesano letnico 1755 (najzgodnejša datacija od vseh zbiralnikov 
za vodo v Štanjelu) in stoji sredi kamnite ograde.133 Vhod v stavbo z ulične strani skozi 
centralni rizalitni del predstavlja kamnit pravokoten portal, nad katerim je polkrožna 
arkadna odprtina. Levo od rizalitnega dela so štiri pravokotna okna, po dve v pritličju in 
dve v nadstropju. Desno od njega sta v pritličju dve, v nadstropju pa štiri pravokotna okna. 
Med srednjima dvema stena nekoliko izstopa, na vrhu pa je večja kamnita konzola, ki 
skupaj z manjšo konzolo na skrajnem desnem robu fasade podpira trame, na katere se 
opirajo špirovci, ki nosijo napušč, pokrit s korci. Stavba je nastala z združitvijo štirih 
manjših enoceličnih enot, kar je razvidno po oblikovanju strehe.134 
V pritličju vzhodne fasade, s katere se odpira pogled na park, so štiri velika pravokotna 
okna z nadstreški nad prekladami. Tu je tudi enostaven pravokoten vhod, ki povezuje 
notranjost stavbe s kamnitim prizidkom oziroma verando (ložo), ki stoji pred vzhodno 
fasado. V prvem nadstropju so tri manjša pravokotna okna z nadstreški nad prekladami. 
Ob gradnji verande so eno od oken spremenili v vrata, ki vodijo na zunanjo teraso. Ta 
prizidek je grajen iz kamnitih blokov in opremljen z arkadnimi loki. V južni steni sta dva 
zazidana, na severni steni so v njem postavljena vrata, vzhodna stena, ki gleda na park, pa 
ima tri loke. Na desni strani vzhodne fasade je postavljen dimnik. V notranjosti pritličja je 
na severni strani fasade spahnjenca, ki ima tudi svoje pravokotno okno.135 Celotna 
                                                          
131 LAH SUŠNIK 2009, str. 30. 
132 Povzeto po: POZZETTO 1997, str. 58 in 296. 
133 BELINGAR 2019, str. 185. 
134 Štanjel ožje območje… 1999, str. 59. 
135 Štanjel ožje območje… 1999, str. 59.  
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kompozicija palače je simetrična, pripadajoči vrt pa predstavlja kultivirano naravo kot 
vmesno fazo med grajenim in neokrnjenim svetom.136  
Vrt, ki leži pred vzhodno fasado vile Ferrari, je zasnovan iz več delov. Ob straneh hiše sta 
dvorišči, obe zasnovani na treh nivojih, vključujeta pa zelenjavni vrt, gredice in štirikotni 
bazen za vodo. Načrtovani sta bili sicer z ločenimi dostopi od ostalega vrta, vendar sta 
oblikovno del njega zaradi uporabe istih materialov, elementov in vode, ki predstavlja 
najpomembnejši povezovalni element celotnega vrta. Tretji del predstavlja dvorišče ob 
hiši, ki je neposredno povezano z vrtom, elementi dvorišča pa so rastlinjak in zelenjavne 
grede. Na to dvorišče se navezuje pergola, sestavljena iz izmenično ponavljajočih se 
stebrov. Na sredini je pergola prekinjena, tam pa je urejeno razgledišče oziroma 
počivališče. Do vile Ferrari vodi več sprehajalnih poti, ki so omejene s pušpanovo živo 
mejo. Na območju parka se nahaja tudi balinišče, urejeno na ravni travnati površini, 
dostop do katerega je mogoč z razgledišča ob pergoli. Na položnem delu vrta so zelenjavne 
grede in shramba za orodje, štirje pravokotni bazeni za zalivanje, hidrant ter osemkotni 
vodnjak. Najbolj izpostavljen del predstavlja območje z bazenom in paviljonom ob 
vznožju vrta. Na bazen so vezani grotta, otok, ki je povezan preko mostička z balustradno 
ograjo in manjši otok s kamni in vodometom. Nasproti grotte in mostička bazen obdaja 
kamnita ograja. Na tem območju je postavljen šestkotni betonski paviljon, pod katerim je 
ledenica, služi pa tudi kot razgledišče. Oskrba z vodo pri bazenu in vodnjaku je omogočena 
z inovativnim napajalnim sistemom, uvrščenim v tehnično dediščino. Prvo zajetje se 
nahaja na vzhodni strani štanjelskega griča, iz njega pa se voda pretaka po kamnitih ceveh 
skozi več manjših zbiralnikov do vodnjaka in bazena. Vodni sistem torej sega tudi izven 
območja ožjega dela parka – začne se na območju nad vilo, konča pa se kot namakalni 
sistem za njivo na dnu vrtače pod kompleksom vile Ferrari.137 Območje Ferrarijevega vrta 
je bilo leta 1999 zaščiteno z odlokom Ministrstva za kulturo in velja za nepremično 
kulturno dediščino državnega pomena z lastnostmi kulturne krajine, po tem odloku pa se 
ga je saniralo v izvorni obliki po konservatorskem programu pristojnega Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.138 
                                                          
136 RAVNIKAR 1988, str. 4. Avtor na str. 5 prav tako navaja, da Fabiani simetrijo vile vzpostavlja z umestitvijo 
loggie, ki je tako izhodiščni element kompozicije, za dodaten učinek pa obzidje obda z nizom stebrov, ki 
predstavlja prehod iz grajenega v naravo.  
137 LAH SUŠNIK 2001, str. 5–10. 
138 DEU 2005, str. 108, 114 in 116. 
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5.3. Zgledi za vilo Ferrari in sočasni vrtovi 
Razvoj in zgodovina vrtov po svetu sta odvisna od kulturnih slogov in nacionalnih 
tradicij, izgled vrta pa je odvisen od geografije in površja, tipa prsti, podnebnih 
značilnosti in mikroklimatskih pogojev, ki omogočajo oziroma omejujejo njegov 
nastanek.139 Vrt vile Ferrari vsebuje več elementov in sestavin, ki jih lahko povežemo z 
obdobjem (predvsem italijanske) renesanse. Tudi Vremec omenja podobnosti 
Fabianijevega dela v Štanjelu z enim od renesančnih vrtov (vrt Boboli ob palači Pitti v 
Firencah, Slika 13).140 Pri renesančnih vrtovih v Italiji so bili vrt in njegovi elementi 
postavljeni v razmerju z okolico, kar Jellicoe označuje tudi kot genius loci.141 Najosnovnejše 
značilnosti teh vrtov so uporaba barve, kjer naj bi najbolj izstopala zelena, sledi 
premišljena postavitev dreves in živih meja, ki mečejo senco in s tem vzpostavljajo 
kontrast med osvetljenimi in zatemnjenimi predeli, razporeditev in položaj stopnišč, ki 
dopolnjujejo arhitekturo vrta ter poživijo njegovo postavitev, preudarno zastavljeni 
pogledi in perspektiva, bistvenega pomena pa je tudi speljava vode, saj ta daje občutek 
hladu, pomemben učinek bazenov pri postavitvi je tudi njihovo zrcaljenje.142 S pomočjo 
perspektive je renesančni arhitekt poenotil kompozicijo vrta, s premišljeno umeščenimi 
pogledi pa je bil povezan tudi razgled z vrta na okolico. 143 Že Alberti je v Desetih knjigah o 
arhitekturi predlagal, da naj imajo pri gradnji stavbe z vrtovi razgled na mesto, lastnikovo 
posest, morje ali gorovje.144  
V obdobju renesanse je prišlo do več novosti, ki so se uporabljale tudi v naslednjih fazah 
razvoja vrtne in krajinske umetnosti. V tem času so vrtove začeli graditi z velikim čutom 
za red in prostorsko organizacijo (za razliko od srednjeveškega vrta, katerega prvine so 
med seboj še slabo povezane), pridobitvi in značilnosti renesančnega urejanja vrtov pa 
sta tudi njihova gradnja v terasah na pobočjih in oblikovanje grajenega prostora, ki se 
ozira v vrt in se z njim tudi povezuje.145 Naravo so v tem času pričeli dojemati kot 
matematično urejeno. Pri urejanju arhitekture in vrtov so bile zato uporabljene pravilne 
oblike (krog, kvadrat), v okviru katerih je bilo posajeno tudi rastlinje, obrezano v pravilne 
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oblike, nekateri predeli so bili zasajeni tudi z labirinti.146 V vrtove so bili postavljeni tudi 
kipi. Štirje osnovni elementi italijanskega renesančnega vrta so bili geometrija, ki je veljala 
kot povezava med človeškim umom in vesoljem, človeška figura, ki so jo v vrtovih 
posnemali kipi, oblikovanje balustrad in ostale oblike, ki so kazale odmev človeških 
proporcev. Pomembni sestavini sta bili še premikanje, ki je moralo biti prisotno v 
kompoziciji in v detajlih, tako kot je vesolje in vse kar je v njem v stalnem gibanju, in okolje, 
ki ni smelo izključevati arhitekture.147 
Maks Fabiani je pri Ferrarijevem vrtu in vili upošteval večino zgoraj naštetih značilnosti 
renesančnega krajinskega oblikovanja. Tako sestavni elementi kot celota so namreč v 
razmerju z okolico, arhitektu pa je bil genius loci zelo blizu in ga je pogosto uporabljal pri 
svojih delih, pri čemer Štanjel ni bil izjema. Kot sem že omenila, je bila od barv v 
renesančnem vrtu najpomembnejša zelena, pri štanjelskem vrtu pa sta izpostavljeni 
predvsem dve vrsti kontrastov - med sivo (grajeni del) in zeleno (rastlinje) ter med 
osvetljenimi in z drevesi in grmičevjem zasenčenimi predeli. Kompozicijo poživi 
razporeditev in položaj stopnišč, ki med seboj povezujejo terase na različnih nivojih in so 
vrezane v pobočje. Ena od vizualno najbolj izpostavljenih značilnosti renesančnih vrtov je 
tudi uporaba vode. Čeprav Fabianijevo delo v Štanjelu velikokrat povežemo z inovativnim 
vodnim sistemom, je vseeno potrebno izpostaviti tudi učinek zrcaljenja in občutek hladu, 
ki ga dajejo bazeni. Tako kot pri renesančnih arhitektih palač je tudi Fabianijeva 
postavitev vile Ferrari skupaj z vrtom simetrična, postavljena pa je na območju z 
razgledom na Kras, z druge strani, kjer poteka razgledna pot, pa pogled seže proti Vipavski 
dolini in Nanosu v ozadju. Značilnosti večine italijanskih renesančnih vrtov, ki v Štanjelu 
nista prisotni pa sta odsotnost kiparskega okrasja, postavljenega v vrt in rastlinstva, 
posajenega v različnih vzorcih.  
Kot je bilo že omenjeno, ima Ferrarijev vrt nekaj podobnosti tudi za vrtom ob palači Pitti. 
Ena od njih je umetni otoček na ovalnem bazenu, imenovan Isolotto,148 sestavni element 
vrta Boboli pa so tudi grotte, eno je uporabil tudi Fabiani pri svoji postavitvi. Značilnost 
renesančnih vrtov, ki se kaže tudi pri Fabianijevi ureditvi vrta ob vili Ferrari, je tudi 
razdelitev terena na več manjših delov.149 V Štanjelu so to dvorišča, območje s pergolo, 
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balinišče, zelenjavne grede in del vrta z bazenom ter paviljonom. Podobnosti med 
vrtovoma v Firencah in Štanjelu se pojavljajo še v nekaterih geografskih značilnosti obeh 
območij, med drugim v podobnem tipu sredozemskega podnebja in kraškega površja. 
Bistvena razlika med vrtovoma v Firencah in Štanjelu je v finančnih sredstvih, 
namenjenih za ureditev. V Firencah je bilo namreč obvladovanje strmin v 
izvedbenem in vzdrževalnem smislu izredno zahtevno in drago (tu sta bila 
pomembna predvsem slava in izkazovanje finančne moči lastnika, družine Medici),150 
za razliko od Štanjela, kjer je Fabiani z minimalnimi stroški preuredil starejše 
komplekse hiš in jim dodal nove arhitekturne prvine. Razlika v velikosti vrtov je prav 
tako očitna, Fabiani je imel namreč pri urejanju na razpolago občutno manjšo 
površino.  
Ferrarijev vrt uvrščamo med eklektična dela, kar pomeni, da je pri njegovi izdelavi 
Fabiani reproduciral starejše sloge in uporabil  elemente iz različnih umetnostnih 
obdobij ter jih združil s sestavnimi deli novejših smeri .151 Oblika kamnite škarpe na 
balinišču, ki je postavljena zaradi zasnove vrta v terasah, tako ponovi obliko 
srednjeveških obrambnih stolpov.152 Slog starejših obdobij se kaže še v nekaterih 
oknih fasade vile Ferrari, tistih, ki jih Fabiani ni spreminjal, in v obliki in postavitvi 
ribnika.153 Grotta je zidana in naravnega neobdelanega kamna in prehodna iz treh 
strani. Njena zasnova izhaja iz renesančnih oblik.154 Iz zgornjega dela Fabianijeve 
kamnite jame je v obliki vodometa padala voda na školjko in se zlivala v bazen. Oblika 
otočka, ograjenega z neobdelanimi kamni, na katerem so zasajene cvetoče rastli ne in 
ga s kopnim povezuje mostiček, prav tako izvira iz renesanse. 155 Obrezovanje dreves 
in vegetacije v različne oblike se je razvilo že v srednjem veku, oblika striženih 
pušpanov v Ferrarijevem vrtu pa povzema renesančno, saj je osnova za 
reprezentacijo arhitekture in vrtov v tem obdobju postala matematika in s tem 
uporaba pravilnih geometričnih oblik pri obrezovanju rastlin. 156 Razgledni paviljon 
je šestkoten in grajen iz betona. Po obliki spominja na paviljone iz obdobja 
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klasicizma. Iz petih strani je obdan z balustradno ograjo, v notranjosti je opremljen s 
klopmi in pod njim se nahaja ledenica.157 Forme stopnic in pergol Ferrarijevega vrta 
povzemajo elemente iz secesije.158  
V devetnajstem stoletju je v stroki vrtne umetnosti prišlo do dileme, kateri historični 
slog izbrati, zato so se umetniki začeli posluževati reproduciranja starejših slogov in 
njihove kombinacije s sodobnejšimi elementi.159 Nastali so novi pristopi k urejanju 
vrtov: krajinski slog, pri katerem so pri vrtni umetnosti uporabljali ideje, izbrane iz 
preteklosti določnega območja, mešani slog, kjer so kombinirali oblikovne sloge iz 
ostalih držav, vrtnarski slog, pri katerem so uporabljali eksotične rastline in pri tem 
poskušali poudariti njihovo individualnost ter nacionalni slogi, ki so upoštevali ideje, 
izbrane iz zgodovinsko pomembnih obdobij določenih narodov. 160 V Italiji sta se 
najbolj razvila krajinski in mešani slog, poleg tega pa so tudi sam vrt začeli dojemati 
kot arhitekturo, kar je stavbo in vrt povezalo v funkcionalno celoto.161 Z razvojem 
varovanja naravne in kulturne dediščine v začetku 20. stoletja in z oziranjem 
umetnikov na pretekla umetnostna obdobja , največkrat na renesanso, je v Italiji 
začela nastajati rustikalizirana, podeželska arhitektura skupaj z vrtom. S stavbo sta 
se prelivala v okoliško pokrajino skozi uporabo avtohtonega rastlinja, to pa se je 
združevalo z vrtnimi arhitekturnimi elementi.162 Tako se je italijanska vrtna tradicija 
razvijala s kombinacijo renesančnih principov oblikovanja in prilagajanjem 
potrebam modernega časa. Interier se je velikokrat nadaljeval tudi v zunanjost 
stavbe s pomočjo portikov, teras, pergol, verand, lož, balkonov, strešnih teras in 
belvederjev, saj je v tem času arhitektom postalo pomembno, da  med notranjščino in 
zunanjščino ni bilo velike arhitekturne razlike.163 
Nekaj let pred Fabianijevimi posegi in preureditvami ob vili Ferrari so v Italiji v bližini 
kraja Fiesole nastajali vrtovi ob Villi Le Balze (Sliki 14 in 15). Vilo in njej pripadajoči vrt je 
gradil v Urugvaju rojeni in v Veliki Britaniji izobraženi arhitekt Cecil Ross Pinsent (1885–
1963), pri tem pa mu je pomagal Geoffrey Scott (1883–1929), ki ga je Pinsent spoznal na 
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enem od svojih študijskih potovanj v Italiji. Skupaj sta ste specializirala v gradnji in 
rekonstrukciji historičnih vil in vrtov, večinoma pa sta delala v renesančnem slogu. Vrtovi 
ob Villi le Balze so nastajali postopoma med letoma 1913 in 1919.164 Znani so predvsem 
zaradi občutka prostornosti, ki ga nudijo navkljub izredno strmo nagnjenem pobočju, na 
katerem ležijo. Obrnjeno je proti jugu, teren pa je izrazito kamnit in prepaden. Vrtovi so 
razdeljeni na dva večja dela, oba na nivoju ene terase. Prvi je »Oranžev vrt«, ki ga z ene 
strani obdajajo zastekljene arkade v pritličju vile, tu se nahaja tudi rastlinjak z agrumi, z 
druge strani pa ga obroblja manjši zidec, preko katerega se odpira pogled na dolino reke 
Arno. Na drugem, obzidanem delu vrta so postavljeni bazen in štirje manjši travniki. 
Glavna fasada nudi razgled na oddaljene Firence. Pod temi vrtovi se nahajajo še oljčni 
nasadi na terasah. Na vzhodni strani vile je loža, s katere se odpira pogled na ta del vrta, 
do njega pa vodi tudi pot, obdana s pergolo. Ta poteka pred glavno, južno fasado vile po 
celotni dolžini vrta in nato za stavbo do stopnišča, ki vodi do nasada dreves. Na severni 
strani vile je postavljena baročno oblikovana grotta, ki jo krasijo doprsni kipi filozofov iz 
terakote.165  
Po drugi svetovni vojni je bila vila neposeljena dobrih štirideset let, leta 1979 pa jo je v 
last dobila Univerza iz Georgtowna (Washington), katere strokovnjaki so leta 1993 začeli 
s podrobno raziskavo in kasneje restavracijo vile in vrtov. 166   
Strmo pobočje, na katerem stojita vili z vrtovoma, kamnit in grob kraški relief, loža, s 
katere se odpira pogled na vrt, pergola in grotta, so elementi, ki so skupni vilama le Balze 
in Ferrari. Vendar kljub temu, da sta bila kompleksa zgrajena v istem času, lahko med 
njima opazimo tudi več razlik, katerih glavni vzrok je predvsem medsebojna geografska 
oddaljenost. Zaradi bližine Firenc in vpliva renesančne arhitekture je pri Villi le Balze več 
elementov povzetih iz tega obdobja, po katerem se je arhitekt tudi zgledoval. Prav tako je 
bila sama stavba vile Ferrari postavljena v starejših obdobjih, Fabiani jo je v dvajsetih letih 
prejšnjega stoletja obnovil in nekoliko dopolnil, kompleks Ville le Balze pa je bil 
popolnoma na novo grajen v istem času kot vrt. Vredno je še poudariti, da arhitekta stavb 
in vrtov izhajata iz različnih kulturnih krogov. Še ena sestavina, ki povezuje krajinsko-
arhitekturni stvaritvi, je razgled na okolico, pri Villi le Balze gre za pogled na Firence, pri 
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vili Ferrari pa na kraško pokrajino in naselje. Tako je ustvarjalec vrta v Štanjelu »spretno 
izrabil kvalitetne poglede na naselje in narobe, iz širše okolice na kompleks.«167 
Ob primerjavi vrta ob vili Ferrari z italijanskimi renesančnimi vrtovi in s tistimi, ki so 
nastajali v devetnajstem ter v prvi polovici dvajsetega stoletja, lahko zasledimo precej 
podobnosti tako z enimi kot z drugimi. Maks Fabiani je Štanjel urejal v začetku prejšnjega 
stoletja, zato lahko sklepamo, da je glede na svojo modernistično miselnost želel ustvariti 
sodobno krajino v slogu eklektičnih vrtov 19. in 20. stoletja, a še vedno ob upoštevanju 
pokrajinske tradicije in krajevnega duha. Elementi, ki jih je uporabil pri svojem delu, 
izvirajo iz različnih slogovnih in umetnostnih obdobij, ob pisanju zaključne seminarske 
naloge pa sem ugotovila, da največ sestavnih delov izhaja iz obdobja renesanse. To lahko 
povežemo z bližino Italije in dejstvom, da je bil v tistih časih Štanjel pod vplivom fašistične 
oblasti, ki je italijansko enotnost poskušala vzpostaviti z različnimi sredstvi, med drugim 
tudi z uporabo vrtne umetnosti – intelektualci in strokovnjaki so služili državni ideologiji 
tako, da so poveličevali renesančno vrtno arhitekturo, ki se je najbolj razvila ravno v 
Italiji.168 Ostali elementi vrta, ki ne povzemajo renesančnih oblik (kamnita škarpa na 
balinišču, razgledni paviljon, stopnice in pergole) torej dopolnjujejo podobo krajine, ki si 
jo je zamislil Fabiani – mešanico različnih slogov z osredotočenjem na načrtovanju, 
navdihnjenem po tistem iz obdobja italijanske renesanse. Ne glede na zgledovanje po 
različnih obdobjih pa so tako posamezni deli vrta kot celota medsebojno povezani in 
skladni.  
6. Ostala Fabianijeva dela v Štanjelu danes 
O pomembnosti obnove naselij je pisal že Mušič leta 1947. V svojih zapisih poudarja, da je 
pri rekonstrukciji primorskih vasi potrebno upoštevati zgodovinsko (prazgodovinsko in 
staroveško) izročilo, na katerem slonijo njihove oblike.169 Med drugo svetovno vojno je bil 
Štanjel večinoma porušen in je več desetletij propadal, ponovna obnova naselja pa se je 
začela šele v osemdesetih letih 20. stoletja z delno prenovo Štanjelskega gradu (vodila jo 
je Nataša Štupar Šumi), sprejetjem Skupnega razvojnega programa kraških občin in 
izdelavo normativnih dokumentov za naselje Štanjel (Občinski lokacijski načrt za 
prostorsko ureditev Štanjela – starega jedra), ki temeljijo na celovitem varstvu 
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nepremične kulturne dediščine.170 Med strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve 
urejanja starega jedra, sodijo monografija Maksa Fabianija, konservatorski program 
gradu Štanjel in ostali dokumenti.171  
Naselje je do danes ohranilo estetiko trdnjavskega videza. Z vsemi svojimi lastnostmi 
Štanjel presega funkcijo le vaškega naselja.172 Ena od neznačilnih lastnosti kraške vasi je 
tudi pomembna vloga cerkvenega in grajskega kompleksa, ki se nahajata pri vstopu v 
naselje, skupaj z glavnim trgom pa tvorita »mestni« del naselja.173 Naselje ima večplastno 
vrednost zaradi razvaline stare trdnjave na vrhu griča, velike cerkve, delno porušene 
graščine, nizov stanovanjskih hiš in obzidja, zato je bilo spoznano za spomenik 
nepremične kulturne dediščine in zaščiteno z Odlokom o razglasitvi naravnih 
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana (1992).  
Tako kot vila Ferrari z vrtom je tudi spodnji del Štanjelskega gradu skladno vpet v silhueto 
naselja, kar je pogojeno z naslonom na poznosrednjeveško obzidje iz konca 15. stoletja.174 
Grad tako občutimo kot del celote, saj se je zrasel skupaj z naseljem.175 Sestavljen je iz 
različnih stavbnih delov in zamejuje naselje Štanjel na zahodni strani. Dvorec in s tem 
naselbino obdaja visoko obzidje, ki se zaključi v zahodnih stolpastih vratih s polkrožno 
sklenjenim kamnitim rustikalnim portalom. Na sklepnem kamnu portala je grb rodbine 
Cobenzl z letnico 1692.176 Na zahodno obzidje je naslonjen ozek enonadstropen 
stanovanjski trakt, na vrhu katerega so ovalne svetlobne line. V pritličju fasade so trije 
arkadni loki na zunanji in na dvoriščni strani gradu.177 Za stolpastimi vrati je kamnito 
stopnišče, ki vodi do ploščadi trga, ta se nahaja med dvorcem in župnijsko cerkvijo. Preko 
trga vodi manjši portal do notranjega dvorišča dvorca, zasnovanega v obliki črke V. 
Dvorišče se deli na dva dela, ki ju povezuje večramno stopnišče baročnih oblik (slika 8). 
Spodnji del dvorišča je večji in večinoma posut s peskom, na njem stoji vodni zbiralnik z 
letnico 1694, zgornji del dvorišča pa je tlakovan.178 Do druge svetovne vojne je bilo 
stopnišče med obema deloma opremljeno z balustradno ograjo in tremi školjkasto 
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oblikovanimi nišami, v katerih so bili postavljeni trije kamniti kipi nimf. To je bil oblikovno 
najbolj poudarjen del zasnove grajske celote.179 Zahodna dvoriščna fasada je opremljena s 
kamnitimi konzolami, na katerih stoji odprt hodnik. Tu so v notranjosti v 80. letih postavili 
stalno zbirko slikarja in grafika Lojzeta Spacala.180 Med drugo svetovno vojno je bil najbolj 
poškodovan severozahodni del štanjelskega gradu, ta je danes še vedno brez strehe. Med 
severozahodnim in jugozahodnim traktom stoji polkrožni stolp, ki je tudi brez strehe. Ker 
se teren proti severnemu delu gradu viša, je fasada tu nižja od fasade jugozahodnega 
trakta.181 Najstarejši del gradu predstavlja severovzhodni oglati stolp, v spodnjem delu 
katerega je ohranjeno kamnito polžasto stopnišče, v nadstropju pa je danes podrt. Na 
južno stran stolpa se naslanja mlajši, vzhodni trakt dvorca, ki je nastal v 17. stoletju z 
združitvijo več starejših nadstropnih poslopij. Na to kaže tudi manj pravilna tlorisna 
zasnova trakta (v primerjavi z zahodno dvoriščno fasado).182 Vzhodni trakt gradu 
zaključuje pravokotno oblikovani jugovzhodni stolp, ki je glavni prostorski poudarek tega 
trakta. Pozidan je bil okrog leta 1700, visok pa je eno nadstropje in pol. V pritličju tiste 
fasade stolpa, ki gleda proti trgu med gradom in cerkvijo, so trije arkadni loki, v nadstropju 
pravokotna okna, podstrešje pa razsvetljujejo ovalne line. V pritličju je bil med letoma 
1998 in 1999 odkrit filtrski zbiralnik za vodo – voda je vanj pritekala prečiščena, ker je 
tekla skozi kamnito nasutje.183 Postavljen je bil pred izgradnjo stolpa. Cobenzli so ta del 
gradu namenili za grajsko kapelo, posvečeno svetemu Janezu Krstniku.184 
Leta 1964 je bil grad uvrščen med štirinajst najpomembnejših spomenikov Zavoda za 
spomeniško varstvo Socialistične republike Slovenije, s tem je bila opravljena tudi prva 
dokumentacija povojnega stanja, pripravljena pa so bila prva finančna sredstva za 
reševanje spomeniškega fonda. Sistematična spomeniška obnova grajske arhitekture, ki 
je med drugim vključevala čiščenje grajske terase od vojnih ruševin in obnovo obzidja ob 
vhodu v naselje, se je začela v letu 1972. V 90. letih so nato prenovili del zgornjega palacija 
(kvadratni stolp nad trgom pri cerkvi), sočasno s tem pa so utrdili vrhove zidov stolpa na 
zahodnem robu kompleksa. Po letu 1999 so štanjelski grad začeli sistematično prenavljati 
                                                          
179 STOPAR 1986, str. 362. 
180 SAPAČ 2011, str. 271–273.  
181 SAPAČ 2011, str. 274–275. 
182 SAPAČ 2011, str. 278–280. 
183 BELINGAR 2019, str. 177.  
184 SAPAČ 2011, str. 280–282. 
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v okviru programa Phare – čezmejno sodelovanje. Leta 2010 so se dela nadaljevala na 
spodnjem palaciju, med drugim so obnovili porušene dele zidov v kamnu.185 
Poleg tega so bile obnovljene tudi nekatere pomembnejše stanovanjske arhitekture v 
naselju. V sedemdesetih letih je Nataša Štupar-Šumi obnavljala »romansko hišo«, ki jo je 
v tridesetih letih obnavljal tudi sam Fabiani. Štupar-Šumijeva je ohranila tradicionalno 
zasnovo hiše, grajene v kraškem kamnu. Poleg ureditve te gotske vaške arhitekture je v 
hiši uredila tudi etnološki muzej, kar se gotovo sklada tudi s Fabianijevimi idejami o 
ohranitvi in ponovni oživitvi kulturne dediščine kraja. Sočasno so potekale arheološke 
raziskave na gradu, Zavod za varstvo kulturne dediščine pa je obnavljal tudi streho na 
skupini Ferrarijevih hiš. Štanjelski park so obnovili v sodelovanju s sežanskim 
komunalnim podjetjem.186 Danes je v pritličju graščine urejena muzejska zbirka, ki 
prikazuje zgodovinski razvoj Štanjela, razstavljene pa so tudi raznovrstne arheološke 
ostaline.187  
  
                                                          
185 MOZETIČ 2019, str. 66–69.  
186 ŠTUPAR-ŠUMI 1987, str. 13–14. 




Kot sem nakazala v uvodu zaključne seminarske naloge, je literature o Fabianijevih 
posegih v Štanjelu malo, saj se glavnina zapisanega o Fabianiju osredotoča na njegova dela 
v večjih mestih kot so Dunaj, Trst in Ljubljana. Primanjkuje tudi idej in iniciative za 
ohranjanje tega spomenika, pomembnega za slovensko umetnost, arhitekturo in 
urbanizem. Fabiani je Štanjel spremenil v naselje, dostopno tako za stroko 
(umetnostnozgodovinsko, zgodovinsko, etnografsko in predvsem arhitekturno in 
urbanistično) kot tudi za turiste in ljudi, ki si želijo privoščiti aktiven prosti čas. 
Srednjeveško kraško vas je spremenil v aparat za ohranjanje zgodovinske dediščine, na 
nas in prihodnjih generacijah pa je, da to tudi uresničimo in poleg te ohranjamo tudi 
Fabianijevo dediščino.  
Maks Fabiani ni bil le arhitekt in urbanist, bil je tudi mislec, ki je Slovencem s svojim delom 
in s številnimi filozofskimi spisi posredoval pomembno sporočilo: dediščino ohranjajte in 
obnavljajte, le tako je mogoče prenašanje znanja iz roda v rod in s tem neprestani razvoj 
človeštva. Bil je pomemben predhodnik na področju spomeniškega varstva in ohranjanja 
starih naselbinskih jeder.188 Tako kot je v večini krajev (predvsem vaških), ki jih je 
prenavljal po obeh svetovnih vojnah, upošteval njihov duh (genius loci), se je tudi v 
Štanjelu ravnal po osnovnih idejah tega koncepta in jih nadgradil in podkrepil s svojimi 
dodatki. To še posebej velja pri njegovih obnovah vasi na Primorskem, saj je bil ta sicer 
svetovljanski arhitekt na domače kraje zelo navezan, kar je razpoznavno tudi iz časa, ki ga 
je namenil ustvarjanju načrtov obnove in revitalizacije. Njegova predvidevanja o razvoju 
naselij, za katere je delal regulacijske in obnovitvene načrte so se velikokrat uresničila, 
zato ga lahko označimo za vizionarja, ki je na stvari znal pogledati s širšega zornega kota, 
hkrati pa se je znal posvečati tudi drobnim tehničnim podrobnostim in oblikovnim 
pomanjkljivostim, zato so njegova dela tako prijetna na pogled. Kot zanimivost bi 
izpostavila dejstvo, da ima Štanjel zaradi Fabianijevega urejanja v dvajsetih in tridesetih 
letih prejšnjega stoletja in kombinacije tradicionalnih in sodobnejših arhitekturnih 
elementov poseben pečat, po katerem se loči od ostalih slovenskih naselij istega tipa tega 
časa.  
                                                          
188 PAVAN 1988, str. 85. 
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Vila Ferrari skupaj z vrtom v slovenski in evropski umetnosti predstavlja arhitekturno 
delo, kakršnega so zmožni ustvariti le najboljši arhitekti s širokim razponom 
razumevanja, ki ne obsega le znanja arhitekture, urbanizma in zgodovine umetnosti, 
temveč tudi poznavanje zgodovine, geografije in kulture območja. Maks Fabiani je tak 
arhitekt vsekakor bil, zato ga upravičeno lahko kličemo tudi univerzalni človek. Njegovi 
posegi, prenove, ureditve in na novo ustvarjena dela dajejo Štanjelu in ostalim krajem, 
kjer je deloval, novo vrednost in vzdušje, ki ju je vredno negovati in ohranjati.  
Na koncu bi rada izpostavila še nekaj pomanjkljivosti in slabosti zaključne seminarske 
naloge, na katere sem naletela ob pisanju in pregledovanju literature. Največja težava, s 
katero sem se soočala, je gotovo že v uvodu naloge omenjeno pomanjkanje in dostopnost 
strokovne literature, predvsem tiste o vrtni umetnosti, pa tudi tiste o Fabianijevem delu 
v Štanjelu. Eden od razlogov za to je uničenje med drugo svetovno vojno, ko je bil Štanjel 
miniran in požgan, izgubljeni oziroma sploh ne ustvarjeni pa so bili tudi načrti za vilo 
Ferrari, ki bi prav tako pripomogli k pisanju te naloge, pa tudi k raziskovanju in 
revitalizaciji tega območja. Največ je zapisanega o Fabianijevih prenovah na vili Ferrari in 
njej pripadajočemu vrtu, nekoliko manj pa o štanjelskem gradu in cerkvi svetega Danijela. 
Ostala Fabianijeva dela v Štanjelu (npr. Dom fašizma in »romanska hiša«) so redko in 
pomanjkljivo opisana, zato obstaja tu možnost razširitve in dopolnitve zaključne 




8. Povzetek  
Maks Fabiani velja za enega najbolj uspešnih arhitektov prve polovice prejšnjega stoletja 
na slovenskem ozemlju. Rojen je bil v Kobdilju na Krasu, sosednji vasi Štanjela, kjer je 
ustvaril eno svojih najpomembnejših krajinsko-arhitekturnih del. 
V prvem delu zaključne seminarske naloge sem pregledala obstoječo literaturo in 
raziskave o obravnavani temi. Tu sem naletela na prvo težavo ob pisanju, saj je literatura 
o Fabianiju, njegovem delu v Štanjelu in še posebej o vrtni umetnosti nekoliko 
pomanjkljiva in ponekod težje dostopna. 
V naslednjem poglavju sem se ukvarjala z opisom razvoja Štanjela skozi zgodovino vse do 
prve polovice dvajsetega stoletja, ko je v naselju začel delovati Fabiani. Od starega preko 
srednjega veka je naselje doseglo vrhunec razvoja v 16. in 17. stoletju, ko je današnjo 
podobo naselju in tamkajšnjem gradu dala družina Cobenzl. V tem času je bil Štanjel že 
zgrajen na terasah in postavljen v štirih koncentričnih krogih okrog štanjelskega griča. 
Naselje so obdajali pašniki, travniki in gozdovi, območje vile Ferrari, ki ga je kasneje urejal 
Fabiani, pa je obsegalo vrsto enoceličnih, pozneje združenih kmečkih hiš. 
V sledečem delu zaključne seminarske naloge sem opisala Fabianijevo življenje in se pri 
tem osredotočila na njegovo delo v Štanjelu, kjer je delal med svetovnima vojnama in po 
končani drugi vojni. Med letoma 1920 in 1930 je Fabiani v sodelovanju z nečakom 
Enricom Ferrarijem urejal vilo Ferrari in njen vrt. V tridesetih letih je arhitekt delal na 
različnih projektih v Štanjelu: revitalizaciji gradu, ki ga je prenovil v občinsko središče, 
prenovi Kraške hiše in hotela Miramonti, ureditvi ploščadi pred cerkvijo sv. Danijela in 
razgledne krožne poti, leta 1938 pa gradnji Doma fašizma. Po drugi svetovni vojni je 
zaradi uničenja med bombardiranjem prenovil in opremil še cerkev sv. Danijela. 
V osrednjem poglavju sem se podrobneje ukvarjala z vilo Ferrari in pripadajočim vrtom, 
Fabianijevo prenovo ter današnjim stanjem. Eno poglavje sem namenila tudi zgledom za 
vilo in vrtovom, ki so nastali v tistem času. Fabianijevo delo sem primerjala z vrtovi, ki so 
nastali v obdobju italijanske renesanse in s tistimi, ki so nastali v prvi polovici dvajsetega 
stoletja. V zaključku naloge sem opisala še današnje stanje ostalih Fabianijevih del in 
prenov v Štanjelu, na koncu pa strnila sklepe o obravnavani temi. Glavni ugotovitvi 
zaključnega dela sta, da je Fabiani tudi v Štanjelu upošteval genius loci in se s tem pri 
predelavah oziral na krajevno izročilo, poleg tega pa je vrt ville Ferrari, ki velja za 
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eklektično delo zaradi uporabe mešanice različnih slogov in elementov iz različnih 





Maks Fabiani is considered one of the most successful architects from the first half of the 
20th century on Slovenian territory. He was born in the village of Kobdilj, which is situated 
near Štanjel where he created one of his most important landscape design works. 
The first step in this assignment was to review the existing literature and research about 
the topic. This was also the section of the paper where I encountered the first problem 
since not much literature has been published about Fabiani, his work at Štanjel and 
especially about garden art.  
In the following part of the research, I explained what Štanjel looked like throughout 
history until the first half of the twentieth century when Fabiani started working there. 
From antiquity through the Middle Ages the settlement reached its peak in the 16th and 
17th centuries when the Cobenzl family gave today’s image to Štanjel and its castle. At that 
time Štanjel was already built on terraces and in four concentric circles around the hill. 
The surrounding area was enclosed by pastures, meadows and forests. The estate of the 
Ferrari villa, later regulated by Fabiani, consisted of a series of later unified farmhouses.  
After that segment, Fabiani’s life is described with a focus on his work at Štanjel, where 
he was working between World War I and World War II and also after the second war. 
Between 1920 and 1930 he was engaged in the Ferrari villa and its garden for his nephew 
Enrico Ferrari. In the thirties, he worked on various projects at Štanjel: revitalization of 
the castle of Štanjel, which he renovated into a municipal center, the renovation of the 
Karst house, arrangements of the platform near the church of St. Danijel, renovation of 
Miramonti Hotel, arrangement of the circular promenade and in 1938 he built Casa del 
Fascio. After the World War II, he renovated the church of St. Danijel (which was 
demolished during the war) and refurnished its interior. 
In the next part of the assignment, I dealt in more detail with the Ferrari villa and its 
garden, the state of Fabiani’s landscaping and today’s condition of this landscape 
architecture. In the end, I compared the garden with similar gardens from the Italian 
Renaissance and with the ones from the first half of the twentieth century. I finished the 
paper by describing the current state of the other Fabiani’s works and modifications in 
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Slika 3: Današnji pogled iz zraka na Štanjel 
 
 




Slika 5: Charlotte Fabiani s sinovi, Kobdilj, 1920 
 
 







Slika 7: Štanjelski grad pred Fabianijevimi posegi, 1926 
 
 




Slika 9: Maks Fabiani, risba Doma fašizma, Štanjel, 1938 
 
 





Slika 11: Cerkev sv. Danijela pred Fabianijevimi posegi, 1945 
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